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 11 月 1 日（月）に岡山大学で開催されたシンポジウム「大学教育の課題と展望」に参加した。この






















































るのではないだろうか。 （文責 堀井） 
 
センター教員活動記録 
2004.12.13 研究会「新･学部教育コンセプトの開発と実際」に参加 （主催：地域科学研究会、会場：
東宝ビル、東京）（西山 公費出張） 
